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結果と考察   
各池沼で確認された湿生植物および水生植物（沈水植物を除く）は、それぞ  
－5－   
れ8－21種であり、9池沼で確認された植物種の合計は50種であった。ヨシを除  
いて確認池沼数が多かった植物は，ヒメシダ（melJPterlspalustrls（Salisb．）  
Schott：8池沼），シロネ（LycqpuslucldL］S Turcz．Ex．Benth．：7池沼），コ  
ウヤワラビ（伽ocノe∂∫e／プ∫ゴムノノブ∫L．：6池沼），サンカクイ（∫c力p〟∫frわ〟eとer  
L∴6池沼）などであった。調査を行った9池沼のうち、4池沼（平滝沼小沼，  
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